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Armonía - funciones 
Recibir los residuos “turbios”, 
productos/residuos de la 
acción/funciòn de transformación 
y transporte de los alimentos 
(TIERRA)
Movilizarlos 
Absorber el 
agua de esos 
productos
Eliminar 
residuos, en 
forma de heces
generalidades• En qigong, el vórtice
DANTIAN, localizado
en el abdomen
inferior, es la
residencia del qi
original, para
mantener esta
energía en su lugar
de residencia, es
importante que esta
área sea fuerte y
saludable; por lo que
la energía/qi que
circula alrededor del
intestino, no debería
estancarse.
generalidades
• La práctica de
qigong ayuda a
que el qi, a este
nivel, se
movilice con
soltura y que al
mismo tiempo
circule con
facilidad hacia
otros órganos.
o Muchas de las funciones atribuidas al
IG en med. Occ., son atribuidas a Bazo-
Tierra en MTC
o Distención abdominal, abdominalgia,
diarrrea etc., son atribuidas a pautas de
desarmonía de Bazo-Tierra, y de
Intestino Grueso
Intestino Grueso
Pautas de desarmonía
• Insuficiencia de qi en IG (se relaciona con 
insuficiencia de Yang en Bazo)
• Frío y Humedad que afectan a IG( invasión de 
frío y de humedad en Bazo)
• Absceso Intestinal (apendicitis), flema en IG.
• Sequedad de fluidos en IG (constipación)
• Humedad y calor que invaden a IG (humedad y 
calor que se acumulan en Bazo)
Abseso Intestinal, flema en IG
• Hábitos alimentarios
• Desequilibrio entre calor y frío en el
abdomen.
– afecta las funciones de transformación y
transporte
• Exceso de actividad tan pronto como se
termina de comer
• Calor y humedad que se acumula en
intestino y que obstruyen el movimiento de
qi y de sangre
Principio de tratamiento
Movilizar/dispersar el qi en el 
intestino
Drenar el calor acumulado
Manipulaciòn fuerte y sostenida de los 
vórtices correspondientes
Retención de agujas por una o dos 
horas con manipulaciòn intermitente
vórtices
• extraordinario de apendicitisLanweixue
• insuficiencia de qi en el nivel superior Shangjuxu
• eje celestial Tianshu
• tres leguas del pie Zusanli
• piscina del recodoQuchi
vórtices
• mazo grandeDazhui
• valle de acumulaciónHegu
• piscina del recodo. Quchi
en casos de fiebre alta, estos 
vórtices dispersan calor.

vórtices
• pueden añadirse en 
casos de náusea y 
vómito, ya que 
armonizan estómago 
y aplacan el qi en 
contracorriente.
Zhongwan 
y neiguan

Calor y humedad que invaden IG
El calor y la humedad, que 
provienen de alimentos y bebidas 
contaminados/inadecuados
se acumulan en Intestino grueso
Se presentan sg. y sm. de calor y 
humedad que afectan tanto al IG 
asi como también a todo el cuerpo 
Principio de tratamiento 
• Dispersar el calor y la 
humedad
• Armonizar estòmago, 
intestino delgado e intestino 
grueso
vórtices
• Transporte del qi de Intestino GruesoDachangshu
• Eje celestialTianshu
• Insuficiencia de qi en el nivel superiorShangjuxu
• Control internoNeiguan, para náusea y vómito
• Piscina del recodoQuchi, para fiebre
• Control principal Guanyuan, para eliminar obstrucciones intestinales
